

































































































































































5. 和田鷹山 or 小深沢
ブロック 2 ブロック 3
0 5cm(S＝1/3)





ブロック 2 ブロック 3
1. 諏訪星ヶ台
2. 諏訪星ヶ台 3. 諏訪星ヶ台
※3に含まれるナイフ形石器
4. 和田鷹山 or 小深沢
5. 和田鷹山 or 小深沢
8. 和田鷹山 or 小深沢































Fe Sr 分率 log
Fe
K 判別群 エリア 図版
1 306.3	 121.7	 1169.2	 737.0	 276.9	 359.0	 691.9	 35.70	 10.41	 13.41	 0.58	 星ヶ台 諏訪 図 2-1
2 272.0	 107.7	 1038.2	 698.7	 266.0	 353.4	 689.6	 34.80	 10.37	 13.25	 0.58	 星ヶ台 諏訪 図 2-2
3 314.3	 139.5	 1432.9	 1361.8	 122.0	 546.2	 853.4	 47.23	 9.73	 4.23	 0.66	 土屋橋 2 和田 図 2-3
4 320.2	 161.5	 1282.1	 1539.9	 96.6	 642.9	 829.6	 49.53	 12.60	 3.11	 0.60	 鷹山 和田 図 2-4
5 261.1	 127.4	 1048.4	 1240.4	 81.9	 515.6	 666.5	 49.53	 12.16	 3.27	 0.60	 鷹山 or 小深沢 和田 図 2-5
6 274.9	 109.2	 1034.1	 693.2	 263.4	 349.8	 679.1	 34.91	 10.56	 13.27	 0.58	 星ヶ台 諏訪 図 3-1
7 269.7	 106.6	 1007.7	 665.5	 255.6	 333.5	 649.6	 34.95	 10.58	 13.42	 0.57	 星ヶ台 諏訪 図 3-2
8 307.5	 121.9	 1161.1	 777.4	 295.5	 389.8	 742.7	 35.25	 10.50	 13.40	 0.58	 星ヶ台 諏訪 図 3-3
9 210.1	 102.6	 851.8	 942.2	 74.5	 396.1	 541.1	 48.22	 12.04	 3.81	 0.61	 鷹山 or 小深沢 和田 図 3-4
10 278.6	 140.1	 1152.9	 1338.5	 94.7	 557.5	 766.8	 48.54	 12.15	 3.43	 0.62	 鷹山 or 小深沢 和田 図 3-5
11 283.1	 129.5	 1124.9	 1242.0	 113.5	 540.1	 782.4	 46.38	 11.52	 4.24	 0.60	 小深沢 和田 図 3-6
12 257.4	 127.6	 1044.1	 1275.2	 82.1	 534.8	 688.4	 49.42	 12.22	 3.18	 0.61	 鷹山 or 小深沢 和田 図 3-7
13 233.9	 114.7	 945.9	 1090.8	 69.7	 455.1	 588.9	 49.48	 12.13	 3.16	 0.61	 鷹山 or 小深沢 和田 図 3-8









































































































































































遺跡 ブロック 分析資料 分析点数 原産地推定結果 備考
瀬田 6文 2 ナイフ形石器 2 諏訪産（星ヶ台） 単体資料
3 ナイフ形石器 1 和田産（土屋橋 2） 単体資料
接合資料 1 和田産（鷹山） ナイフ形石器 1点、剝片類 1点の計 2点で構成。
接合資料 1 和田産（鷹山 or 小深沢） 剝片類 3点、石核 1点の計 4点で構成。
遺跡 ブロック 分析資料 分析点数 原産地推定結果 備考
堂ヶ谷戸 4文 1 ナイフ形石器 2 諏訪産（星ヶ台） 単体資料
接合資料 1 諏訪産（星ヶ台） ナイフ形石器1点、剝片類25点の計26点で構成。
接合資料 1 和田産（鷹山 or 小深沢） ナイフ形石器 1点、剝片類 13 点、石核 1点の計 15 点で構成。
接合資料 1 和田産（鷹山 or 小深沢） 剝片類 15 点、石核 1点の計 16 点で構成。
2 ナイフ形石器 1 和田産（小深沢） 単体資料
ナイフ形石器 1 和田産（鷹山 or 小深沢） 単体資料
ナイフ形石器 1 和田産（鷹山 or 小深沢） 単体資料



























遺跡名 出土点数 黒耀石点数 分析点数
信州産 伊豆・箱根産
文献
和田 諏訪 蓼科 箱根 天城
瀬田 6文 223 203 5（9） 3（7） 2 本研究
77.8% 22.2%
堂ヶ谷戸 4文 545 516 9（84） 6（56） 3（28） 本研究
66.7% 33.3%
四葉地区　Ⅵ層 1049 942 37 18 7 10 1 1 鈴木・戸村 1997































遺跡名 出土点数 黒耀石点数 分析点数
信州産 伊豆・箱根産
文献
和田 諏訪 蓼科 箱根 天城
鷹山第Ⅰ―M地点 6272 6266 84 83 1 小林 1998
98.8% 1.2%
















遺跡名 石材 Kn Bu ES SC Dr Pi RF・UF Co Fl・Cp 原石 敲石・磨石 総点数 備考
鷹山第Ⅰ−M地点 黒耀石 2 1 1 107 6154 1 6266 石刃：336点




追分4文 黒耀石 24 2 2 23 4 20 209 356 7420 129 8189 石刃：52点
安山岩 1 4 5
流紋岩 1 1





遺跡名 エリア 計 Kn Sc/Bu/Dr RF・UF Fl・Cp Co 原石 文献
鷹山第Ⅰ―M地点 和田（WD） 83 1 1 54 27
小林2001
蓼科 1 1
追分4文 和田（WD） 99 2 5 15 58 19
和田（KB） 9 1 3 5
和田（TK） 2 1 1
諏訪 10 4 6




遺跡名 総点数 比1） 石核 比1） 石核・原石2） 比1） ナイフ形石器 比1）
瀬田6文 202 	− 2 	− 2 	− 9 	−
鷹山第Ⅰ−M地点 6266 30.7倍 107 53.5倍 108 54倍 2 0.2倍























































和田 諏訪 蓼科 箱根 天城
瀬田 6文 全体 5（9） 3（7） 2 本研究
ブロック 2 2 2
ブロック 3 3（7） 3（7）
堂ヶ谷戸 4文 全体 9（84） 6（56） 3（28） 本研究
ブロック 1 5（59） 2（31） 3（28）
ブロック 2 3 3
ブロック 3 1（22） 1（22）
四葉地区　Ⅵ層 全体 37 18 7 10 1 1 鈴木・戸村 1997
20 号ブロック 5 2 1 1 1
21 号ブロック 4 1 3
22 号ブロック 4 3 1
6：7・8 号ブロック 6 2 1 3
1・2・3 号ブロック 18 13 5
注）（　）で表記された点数は，接合資料の構成資料を含めた数値。
表９　武蔵野台地の黒耀石製石器の石器群組成（ブロック単位）
遺跡名 ブロック 石材 Kn Bu ES SC Dr Pi RF・UF Co Ｆl・Cp 総点数
瀬田6文 ブロック1 黒耀石 1 4 5
ブロック2 黒耀石 5 1 9 63 77
ブロック3 黒耀石 3 7 2 105 117
堂ヶ谷戸4文 ブロック1 黒耀石 8 21 3 305 337
ブロック2 黒耀石 7 1 8 98 114
ブロック3 黒耀石 2 1 56 59
四葉地区Ⅵ層 20号ブロック 黒耀石 3 1 118 122
21号ブロック 黒耀石 1 11 12
22号ブロック 黒耀石 1 1 1 14 17
10号ブロック 黒耀石 4 1 3 5 285 298
6・7・8号ブロック 黒耀石 1 2 72 75


















































































































































Mechanism of Raw Material Acquisition and Consumption during the Stage of Layer 
VI of Tachikawa Loam Formation – In Relation to Utilization of Space –
 OTSUKA Yoshiaki
Abstract
　This article aims to explain the connection between the mechanism of obsidian 
acquisition / consumption and utilization of space, as well as to discuss its historical 
significance, based on the results of following examinations: 1) comparing the outcome 
of a series of obsidian provenance analyses, and 2) analyzing the formation process of 
sites as well as the in-situ data of obsidian usage and procurement in each site. 
　The examinations have revealed the following traces of human activities during the 
Stage of Layer VI of Tachikawa Loam Formation: 1) raw materials were imported 
from multiple obsidian sources located in the Central Highlands and made into 
tools that were used primarily for hunting activities in the Musashino Uplands, 2) 
accumulation of small-scale human activities resulted in the formation of larger sites 
in the consumption area, 3) repeatedly-visited capital sites with different functions 
such as bases of raw material importation and hunting camps interacted with smaller 
hunting fields and secured the nomadic life of humans.
　This carefully-planned utilization of space and raw materials, in combination with 
the use of specific materials and the development of interior uplands revealed by 
previous studies on lithic industries under AT volcanic ash, had become the driving 
force behind the establishment of specialized form of residence for hunting activities. 
Keywords：Stage of Layer VI of Tachikawa Loam Formation, Assemblage of obsidian 
sources, Acquisition and consumption of raw material, Formation process 
of site, Utilization of space
 （おおつか　よしあき　札幌学院大学人文学部）
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